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Obras de conjunto 
95253 COLER, CHRISTFRIED: Diccionario por fechas de Historia Universal. 
Síntesis cronológica de Historia, Ciencia, Literatura, Técnica, Arte 
y Economía, ampliado y revisado por JAUME SOBREQUÉS CALLICÓ, GAS-
PAR FELIU MONFORT, LUIS MONREAL AGUSTf, JOAQUIM NADAL FARRERAS. 
- Editorial Juventud. - Barcelona, 1975. - 447 p. con 59 mapas 
(25,S X 19). 
Traducción de una obra alemana de 1965 ampliada para España y Améri-
ca Latina. Obra de consulta escolar que sitúa, por orden cronológico y de 
forma muy escueta y precisa, acontecimientos, instituciones, autores, obras, 
etcétera, acompañada de mapas esquemáticos. Dedica 67 páginas a la Pre-
historia e Historia Antigua, 65 a la Edad Media, 94 a la Moderna y 179 a la 
Contemporánea, hasta 1964. índice alfabético onomástico y toponímico. 
-M. R. 
95254 MADARIAGA, S.: Dios y los españoles. - Edit. Planeta. - Barcelona, 
1975. - 372 p. (25 X 18). 
Ambicioso ensayo en el que la galanura literaria, la acuidad analítica de 
ciertos pasajes, el hondo conocimiento de algunas de las claves más pro-
fundas del ser histórico español se muestran insuficientes para sobrepasar 
el plano divagador en el que se mueve casi siempre la pluma del gran 
ensayista. Obra, pues, de indudable decadencia, reiterativa de enfoques 
anteriores del mismo pensador sobre idéntico tema, que merecía un trata-
miento más riguroso basado en fuentes documentales que el autor quizá 
no haya tenido ni siquiera la intención de consultar. La cuestión sigue así 
abierta a ulteriores monografías, que podrán ser acometidas desde diver-
sos ángulos culturales. - J. M. C. 
95255 ORLANDIS, J.: Historia y espíritu. - Edit. Eunsa. - Pamplona, 1975. 
28 p. (20 X 15). 
Pese a su brevedad, la caracterización de la sociedad cristiana -que, se-
gún el autor, informó todas las manifestaciones de la cultura europea -por 
espacio de quince siglos, al menos en el plano de la teoría- frente a la 
sociedad secularizada y permisiva que comienza a dar su tono a la época 
actual resulta muy sugeridor. - J. M. C. 
Filosofía y teoría de la historia 
95256 STROMBERG, ROLAND N.: Some Models Used by Intelectual Historians. 
- «The American Historical Review» (Washington), LXXX, núm. 3 
(1975), 563-573. 
Notas sobre diversas concepciones de la historia: interpretación dialéc-
tica, interpretación sociológica, interpretación generacional (que remite 
a Ortega y Gasset), visiones culturalistas, historia política e historia de 
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las ideas. Concluye en la insuficiencia de cada una de ellas por separado. 
-J. An. 
Metodología 
95257 FLOUD, RODERICK: Métodos cuantitativos para historiadores. - Ver-
sión española de JAIME GARCÍA-LoMBARDERO y VIÑAS. - Alianza Edi-
torial. - Madrid, 1975. - 237 p. (20 x 13). 
Traducción castellana de la obra reseñada en IHE n.O 85254. - A. V. 
95258 ERICKSON, CHARLOTTE: Quantitative History. - "The American His-
torical Review» (Berkeley), LXXX, núm. 2 (1975), p. 351-365. 
Reflexiones sobre historia cuantitativa, a la luz de varios libros importan-
tes sobre el particular, recientemente aparecidos en Estados Unidos. Aná-
lisis, en concreto, de los siguientes libros: W. O. Aydelotte, Quantification 
in History, New York, 1971; L. Benson, Toward the Scientific Study of 
History: Se/ected Essays, Philadelphia, 1972; W. O. Aydelotte, The Dimen-
sions of Quantitative Research in History, Princeton, 1972; V. R. Lorwin y 
J. M. Price, The Dimensions of the Past: Materials, Problems and opportu-
nities for Quantitative Work in History, Yale, 1972; y E. A. Wrigley, Nine-
teenth·Century Society: Essays in the uses oi Quantitative Methods foro 
the Study oi Social Date. - M. M. A. 
95259 REINITZ, RICHARD: A note on the impact of quantification on the 
methodology of non-quantitative history. - "Pennsylvania History» 
(University Park, Penn.), XXXIX, núm. 3 (1972), 363-366. 
La tesis central del autor defiende que el rigor metodológico debe ser 
una constante en toda investigación histórica, pues es igualmente útil 
aunque no se utilicen métodos cuantitativos. - D. C. Swift (H. A., XX, 
A,13). 
95260 DOLLAR, CHARLES M.: Documentation of machine readable records 
and research: a historian's view. - "Journal of the Natl. Archives», 
III, núm. 1 (1971), 27-31. 
El interés por la historia social y política ha provocado un aumento en 
la utilización de máquinas por los historiadores. El autor del artículo se-
ñala que el utilizar, por parte de los investigadores, distintos sistemas al 
programar y codificar la documentación extraída, puede presentar proble-
mas de comprensión en el futuro. - D. G. Davis, Jr. (H. A., XX, A, 8). 
Actividades historiográficas 
95261 LANDES, D.; LINZ, L., et alii: Las dimensiones del pasado. Estudios 
de historia cuantitativa. - Traducción de C. FERNÁNDEZ PULGAR. - Edi-
torial Alianza Universidad. - Madrid, 1974. - 354 p. (19 x 13). 
Se recogen en sus páginas los rapports presentados por diversos especia-
listas en el Congreso "An Arbor» (1967) acerca de los análisis de historia 
cuantitativa realizados en sus respectivos países. En realidad, la versión 
castellana no es completa, habiéndose amputado según el juicio de los 
editores -no muy exigente, por desgracia, en el plano científico- algu-
nas comunicaciones. Entre las insertas en el libro glosado interesa al his-
torial español la concienzuda y objetiva puesta al día realizada por Linz. 
Dentro de la aportación de éste, se distingue, empero, dos núcleos bien 
diferenciados: Moderna y Contemporánea, en el que la temática del pri-
mero resulta abordada con menor precisión y conocimiento que la se-
gunda, excelente y sereno recuento. - J. M. C. 
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95262 Historical reseach for University degrees in the United Kingdom. 
List n.O 33. Part l. Theses completed 1971. - University of London. 
Institute oE historical Research. - London, 1972. - 26 p. (24 X 15,5). 
CE. IHE n.O 75115. Lista de las tesis apróbadas en 1971 en las universidades 
del Reino Unido. Contiene un índice de los temas de las tesis, otro de 
autores y un tercero de las universidades donde han sido presentados los 
trabajos. Sólo una tesis se refiere a España, obra de J. Romero-Maura, 
editada ya en España con el título de la Rosa de Fuego (IHE n.O 52552).-
A. So. 
95263 «Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio». 
- Direttore-responsabile: RICCARDO FRANCOVICH. - Redazione: TIZIA-
NO MANNONI, DIEGO MORENO, MASSIMO QUAINI, GIOVANNI REBORA, 
GABRIELLA MAETZKE. - Indirizo redazione: "Notiziario Archeologia 
Medievale», Palazzo delle Scienze, Genova. - Edizione: Clusf (=Coo-
perativa Libraria Universitatis Studii Florentini). - Vol. I (Firenze, 
1974), 290 p. con ils.; vol. JI (Firenze, 1975), 480 p. con núms. ils. 
(24 X 17). 
Primera revista italiana dedicada exclusivamente a la arqueología medie-
val, redactada por el grupo que creó el "Notiziario di Archeologia Medieva-
le» de Génova (1971), ampliado con objeto de unificar esfuerzos dispersos. 
Es de periodicidad anual y tiene corresponsales en distintas regiones ita-
lianas. El subtítulo precisa los propósitos: estudiar los testimonios de la 
cultura material, la historia del asentamiento, de las relaciones técnico-eco-
nómicas con el medio ambiente, y la historia del paisaje y del territorio. 
Incluye artículos de investigación sobre estos temas en Italia (trabajos 
minuciosos, muy anotados y bien ilustrados), noticias de excavaciones en 
curso, y notas y discusiones. Excelente impresión. Reseñaremos los traba-
jos de mayor interés para España, si bien cabe señalar el interés metodo-
lógico de muchos de ellos con miras a la posible realización de trabajos 
similares. - M. R. 
95264 GARCÍA-LoMBARDERO y VIÑAS, JAIME: La "Nueva Historia Económica»: 
consideraciones teóricas y de método. - «Moneda y Crédito» (Ma-
drid), núm. 125 (1973), 3-35 p. 
Ponderada exposición de los orígenes y principales características de esta 
escuela de historiadores norteamericanos. Se analizan sucesivamente su 
crítica de los métodos tradicionales de la historia económica, su concep-
ción del papel a desempeñar por la teoría económica y su utilización de 
modelos econométricos y contrafactuales. Junto a otro artículo de F. Bus-
telo incluido en el mismo número, constituye la más completa panorámica 
sobre la escuela en lengua castellana. - C. M. S. 
95265 BUSTELO GARcfA DEL REAL, FRANCISCO: La «Nueva Historia Económi-
ca»: revisión crítica. - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 125 (1973), 
37-56. 
Acertadas reflexiones críticas sobre la nueva escuela (lHE n.O 95264). Los 
puntos más débiles de sus planteamientos serían: la utilización de prue-
bas contrafactuales, el empleo poco cauteloso de una teoría aún no sufi-
cientemente elaborada en muchos aspectos, el desaforado economicismo 
de su visión histórica y, a pesar de ello, su concepto estrecho y limitado 
de la historia económica, cuyas 'conclusiones no suelen insertar!'.e en el 
complejo sistema de las estructuras sociales. - C. M. S. 
Fuentes y bibliografía 
95266 MANsouR, ABDELHAFID: Catalogue Général des Manuscrits. - l(:re. 
Partie: Fonds Hassan Husni Abdelwahab. - Bibliotheque Nationale 
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et Institut Nationa1 d'Archéologie et Arts. - Túnez, 1975. - 517 p. 
(27 X 21). 
Catálogo detallado de este importante fondo de manuscritos árabes, que 
perteneció al historiador, ex-ministro, académico correspondiente de la 
Historia de Madrid, y bibliógrafo Hasan Husni Abdelwahab, cuya autobio-
grafía precede al catálogo (pp. 2-7 de la introducción), con referencia a sus 
viajes a España, sus contactos amistosos con Codera, Ribera y Asín Pa-
lacios y sus numerosos trabajos sobre la España musulmana. Sobre más 
de un millar de títulos catalogados, hay varias decenas de autores hispa-
no-árabes o que se refieren a historia hispano-árabe. Entre los más curio-
sos, el texto autógrafo de un poeta de Santarem ofrecido al rey AI-Muta-
mid de Sevilla, unos tratados de artillería traducidos al árabe por un mo-
risco del siglo XVII, obras de teología y de poesía de AI-Anda1us, etc. No 
es más que el primer volumen de una serie que tendrá 13, para los 25.000 
títulos que tiene aproximadamente este fondo, el más rico del Norte de 
África. Modélico trabajo de catalogación erudita. - M. E. 
95267 PHILIPPART, GUY: Catalogues récents de manuscrits. Deuxieme série; 
Quatrieme série; Sixieme série. Fonds occidentaux; Huitieme série. 
Manuscrits en écriture latine. - «Analecta Bollandiana» (Bruxelles), 
LXXXIX, núm. 1-2 (1971), 187-202; XCI, núm. 1-2 (1973), 163-201; XCII, 
núm. 1-2 (1974), 173-206, y XCIII, núm. 1-2 (1975), 183-194. 
Bibliografía, con notas críticas, de catálogos de manuscritos, conservados 
en las bibliotecas del Occidente Europeo y pertenecientes a la cultura la-
tina o cristiano occidental, en los que destaca su interés hagiográfico si no 
figuran en la Bibliotheca Hagiographica latina antiquae et media. lndices 
de materias y onomástico. - J. C. 
95268 NOELL, RENÉ: Trésors de la bibliotheque de Perpignan. - «Les Dos-
siers de l'Archéologie» (París), núm. 14 (1976), 126-127. 
Simple presentación de los manuscritos ilustrados. - M. D. 
95269 BOUCHENAKI, MOUNIR: Foui/les de la nécropole occidentale de Tipa-
sa (1968-1972). - S.N.E.D. (Publications de la Bibliotheque Nationa-
le, Histoire et Civilisation, n.O 1). - Argel, 1975. - 194 p., 288 ils. 
(28 X 21). 
Lujosa y esmerada edición de los trabajos de investigación de esta necró-
polis romana, cuyos orígenes remontan al siglo 11 d. C. Después de anali-
zar todo el conjunto monumental, el autor saca unas conclusiones finales 
ampliamente documentadas sobre los ritos funerarios en Tipasa. Abun-
dante bibliografía, en la que no faltan las referencias hispánicas. - M. E. 
95270 Les grands dépots d'Archives du monde; no tices sur les Archives 
les plus importantes pour la recherche historique internationale.-
«Archivum» (París), XV (1965 [1973]), VIII + 374 p. 
Estudio de casi cien archivos pertenecientes a veintiséis países; cinco son 
españoles, con su historia, desde la fundación hasta hoy y distribución 
de sus fondos en secciones. Al final de cada uno se indica el horario de 
investigación, principales guías y bibliografía. Son: Archivo Histórico Na-
cional, Archivo General de Simancas, Archivo de la Corona de Aragón, 
Archivo General de Indias y Archivo General de Navarra. Del Nuevo Mun-
do destaca Venezuela con su Archivo General de la Nación.-J. A. J. 
95271 OULO CHEIKH, LAKHDAR: Archives du consulat de Hesse en Algérie 
(1844-1872). - «Archives Nationa1es» (Argel), núm. 4 (1975), 47-70 (en 
francés), 49-73 (en árabe). 
Noticia sobre el género de documentación que se encuentra en Darmstadt 
(República Federal Alemana). Ciertos documentos informan sobre relacio-
nes comerciales hispano-argelinas a mediados del siglo XIX: España es el 
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segundo país importador de productos argelinos, con el 11,68 % (princi-
palmente cereales, frutas secas, ganado lanar y vacuno, tripas, etc.). Este 
comercio se hace sobre todo por el puerto de Orán. - M. E. 
95272 La législation archivistique. 1: Europe, 1" partie: Allemagne-Islande. 
- «Archivum» (París). XVII (1967 [1971]). 5-268. 
En las páginas 91-120 se incluye España. con una visión rápida de la for-
mación de sus Archivos y enumeración de decretos que rigen su adminis-
tración y conservación de los fondos.-J. A. J. 
95273 MASSON. R.: Le Muséee Comunal d·Oran. 1. Ca/halague des monnaies, 
médailles et jettons. - «Bulletin de la Société de Géographie et 
d'Archéologie d'Oran» (Orán). núm. 1 (1975). 35-99. 
Catálogo de monedas extranjeras del Museo de Orán. fundado en 1935. 
Se hallan 318 monedas españolas. desde la época de Enrique II de Castilla 
hasta la Segunda República Española. - M. E. 
95274 Annual Bulletin of Historical Literature. Núm. LVI. Publications 
of the year 1970. - The Historical Association. - London. 1973.-
141 p. (21.5 X 14). 
Cf. IHE n.O 83931. Continúa este boletín comentando bibliografía que pre-
senta en la tradicional división cronológica y ésta a su vez ordenada por 
países y tema. Sigue escaseando la bibliografía sobre temas peninsulares. 
Contiene índice onomástico de autores. - A. So. 
95275 Annual BuIletin of Historical Literature. Núm. LVII. Publications 
of the year 1971. - The Historical Association. - London, 1974.-
146 p. (21.5 X 14). 
Cf. IHE n.O 95274. Con las características propias continúa publicándose 
este boletín bibliográfico. - A. So. 
95276 BARTIER, J.; DERUELLE. C.; DESPY. G.; GOTOVICH. J.; HASQUIN. H.; 
HOEBANX. J.-J.; LEFEVRE, M.; MOUREAX, PH.; UYTTEBROCK, A.; VIRÉ, 
L.; WILLEQUET. J.; ZYLBERGELD. L.: Bulletin d'Histoire de Belgique, 
1967-1968. - «Revue du Nord» (Lille). LI. núm. 202 (1969). 472-550. 
Cf. IHE n.O 80996. Incluye 278 títulos. A la época del dominio español en 
los Países Bajos corresponden una docena de trabajos, entre los cuales 
son de especial interés para España: E. Evrard: L'acte de sauvegarde de 
l'hopital militaire franl;:ais de Marchierme-au-Pont (1767): premier docu-
ment juridique de neutralisation d'un hopital militaire de campagne (<<Re-
vue d'histoire du droit». 1968. 535-545 y R. DE ROOVER: Leonardus Lessius 
als economist. De economische leerstellingen van de latere scholastiek in 
de Zuide/ijke Nederlanden, Mededelingen van de Kon. Vlaamse Acade-
mie ...• XXXI. 1969. 267-311: H. VAN NUFFEL: Lamoraal van Egmont in de 
geschiedenis, literatuur en legende. Anciens Pays et Assemblées d·États. 
XLVI. Louvain. 1968. 158 p. del que se ha publicado un resumen en francés 
en «Le Folklore braban<;:on». núm. 180 (1968), 363-392. Hay que destacar, 
asimismo. dos obras de historia económica medieval: CHARLES. VERLINDEN: 
Draps des Pays-Bas et du Nord-Ouest de I'Europe au Portugal au XV, 
siec1e (IHE n.O 68284) y R. DE ROOVER: The Bruges money market arond 
1400. Verhandelingen van de k. VL. Academie voor Wetenschappen. Let-
teren en Schoone kunsten van Be1gie. Klasse der Letteren. núm. 63. 1968. 
180 p. Finalmente, una nueva publicación es considerada como comple-
mento del presente boletín. dirigida por el antiguo director del mismo: 
J. Dhondt et ses collaborateurs: Bulletin critique d'Histoire de Belgique, 
1966-1967, Gand. 1967. 100 p. y 1967-1968, 1969. 300 p. - N. C. 
95277 Bibliographie Nationale de la Tunisie. Publications non officiel/es 
1969-1973. - Ministere des Affaires Culturelles (col. Bibliotheque Na-
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tionale, Service Documentaire). - Túnez, 1975. - 171 p. (en árabe) 
y 191 p. (en francés) (26 X 21). 
Bibliografía general. con índices. Sólo figura un autor español. pero hay 
muchos temas históricos hispánicos, Que han sido todos recensionados en 
el artículo de M. de Epalza, M. Benali y A. Gafsi, Producciól1 ftmecÍlw v 
arf!elina sobre historia de España desde ta Il1depel1del1cia (1956-1962). (IHE 
vol. XV, pp. XI-LXIII). - A. G. 
95278 BOG/IERT, MAURTCE: Bulle/in de la Bible latine. Bulletil1 d'allciel1l1e 
littérature chrétienl1e latine. - «Revue bénedictine» (Maredsous). 
LXXIX (1969). 141-188; LXXX (1970), 189-220; y LXXXII, 221-248 (pa-
'únación separada). 
Cf. IHE n.O 90567. Continúa la publicación del tomo V de este importante 
boletín bibliográfico. Tienen relación con temas españoles los números 
de los títulos reseñados 522, 523, 536, 552, 553, 566, 630, 694 Y 717. - A. L. 
95279 GoÑr GAZTAMBIDE. J.: Estudios sobre el Vaticano I. - «Salmanticen-
censis», XIX (1972), 381-349. 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 85268. con iguales carac-
terísticas de rigor y de exhaustividad. que hacen. globalmente, del trabajo 
una de las anortaciones más relevantes a la historiografía sobre el tan 
actualmente debatido Concilio. - J. M. C. 
95280 GATFFIER. BAunOUIN DE: Hisnal1ia et Lusital1a. V y VT. - «Analecta 
Bollandiana» (Bruxelles). XCI,· núms. 1-2 (1973), 133-162 y XCII, 
núms. 3-4 (1974), 387-408. 
Bibliollrafía comentada de interés para la hagiografía ne la Península Ibé-
rica desde la época Paleocristiana hasta fines de la Edad Media. - J. C. 
95281 SIME6N DE LA SAGRADA FAMILIA. O.C.D.: Bibliof!ranhia Carmeli Tere-
siani. Anni 1967. - «Archivum Bibliographicum Carmelitanum» (Ro-
ma), XIII (1971), 3-130. 
Bibliografía de autores (966 títulos) ordenada alfabéticamente: la mavor 
parte carmelitas, oue tratan sobre temas teológicos y en especial de la Or-
den del C:'Irmelo. A continuación un capítulo dedicado a la «Bibliografía 
del nadre Jerónimo Gr<1cián de la Madre de Dios», obra de Antonio Fortes 
Rodríguez, O.C.D.-J. A. J. 
95282 S. Bonáve/1tura. 1274-1974. Volumen commemorativum anl1i septies 
cel1/f'.nari¡ a morte S. Bonaventurae Doctoris Seraohici. cura et 
studio Commissionis Internationalis Bonaventurianae. - V: Biblio-
granhia bonaventuriana (c. 1850-1973), cura JACQUES GUY BOUGEROL. 
- Roma. 1974. - xv + 704 p. - 2 láms. (24 X 17). 
Elenco de 4.842 títulos, ordenados alfabéticamente por autores. de obras 
relativas a San Buenaventura v a su influencia en la posteridad, así como 
a las cuestiones teológicas V filosóficas de su tiempo en las Que de alguna 
manera anduvo él mezclado. Se echa de menos una clasificación comple-
mentaria por materias, precisamente dadas esas espléndidas variedad y 
vastedad del alarde erudito en cuestión. El índice analítico ayuda algo 
en ese sentido al manejo y aprovechamiento meiores. En tan rica cantera 
de materiales, los hay, por supuesto de interés hispano. Baste, para darse 
cuenta. comprobar aue en la relación preliminar de siglas figuran las de 
la revista «Estudio Luliano», y el libro de Antonio Martín, Apuntes bio-
bibliográficos sobre tos religiosos escritores, hijos de ta Provincia seráfi-
ca de Cartaf{ena desde Sll fundación hasta el preswte (1520-1920) (Murcia, 
1920). - A. L. 
95283 GARCÍA LOMBARDERO y VIÑAS, JAIME; BUSTELO GARCfA DEL REAL, FRAN-
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CISCO: Selección de libros y trabajos de la "Nueva Historia Econó-
mica».- "Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 125 (1973),57-62. 
Amplio repertorio de las principales publicaciones de los representantes de 
la escuela (IHE n.O 95264), así como de las obras conectadas o referidas a 
la misma, hasta un total de 170 títulos. - C. M. S. 
95284 DETWILER, DONALD S.: Percy Ernst Schramm, 1894-1970. - "Central 
European Hist.», IV, núm. 1 (1971), 90-93. 
Breve relación de la vida de Schramm y su significado para la historia 
moderna. Formado como medievalista, Schramm fue corresponsal de 
guerra del Alto Mando Alemán en 1943, publicando posteriormente (1961-
1965) sus notas históricas: Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehr-
macht. - C. R. Lovin (H. A., XX, A, 30). 
Ciencias auxiliares 
95285 HAMZAOUI, RACHED: ldéologie et langue ou l'emprunt linguistique 
d'apres les exégetes du eoran et les théoriciens: lnterprétation so-
cio-linguistique. - "Les Cahiers de Tunisie» (Túnez), núm. 87-88 (1975), 
177-195. 
Artículo breve que pretende tratar, con las aportaciones de los estudios 
lingüísticos modernos, del problema delicado del préstamo lingüístico en 
el Corán, visto por los teóricos y exégetas musulmanes. Figura entre es-
tos últimos Abli Hayyan AI-Aandalusl. - A.-H. G. 
Historia política y militar, economía, sociedad e instituciones 
95286 RYSZKA, FRANCISZEK: Autorytaryzm i Faszyzm [Autoritarismo y fas-
cismol "Kwartalnik Historyczny» (Warszawa), LXXIX, núm. 2 (1972), 
322-345. 
Análisis del desarrollo histórico de las ideas autoritarias en el concepto 
de estado, examinando su aplicación en tres países católicos: España 1923-
1930, Polonia 1930-1939 y Austria 1934-1938. - H. Heitzman (H. A., XX, B. 
735). 
95287 BABACI, ION: Solidaritatea militanta antifascista. - Editura Politica. 
- Bucarest, 1972. 
Rec. Dimitru Tutu. «Revue Roumaine d'Études Internationales» (Buca-
rest), VII, 4 (22) (1973), 230-231. Resalta la colaboración del partido comu-
nista rumano en diversos congresos antifascistas internacionales en de-
fensa de la democracia y soberanía nacionales contra el fascismo. En par-
ticular cita la correspondencia dirigida a Nicolae Titulescu por los volun-
tarios rumanos oue luchaban a favor del Frente Popular en la guerra civil 
española (1936-1939). - F. A. G. 
95288 JIMENO, VrcToRINO: Sociología accionalista y movimientos sociales. 
- Confederación Española de Cajas de Ahorros. - Madrid, 1973.-
236 p. (21 X 15). 
Síntesis de teoría sociológica y su aplicación al estudio de los movimientos 
sociales. - R. O. . 
95289 YOUNG, PETER: Máquinas de guerra. - Traducción del inglés por 
SEBASTIÁN MARTÍNEz y LUIS VIGIL. - Editorial Grijalbo, S. A. - Bar-
celona. - México, 1975. - 127 p. con numerosas Hs. en negro y co-
lor (30,S X 22). 
Selección vulgarizadora, muy correcta, de armas y máquinas de guerra 
desde la Antigüedad hasta hoy, escrita por un general de brigada del Ejér-
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cito Británico. Se acompaña selecta ilustración. índice alfabético de armas 
relacionadas. - M. R. 
95290 AL-ZUBAIRI, MUHAMMAD AL-ARABI: Al-lichara al-jarichiya li-l-Sharq 
Al-Chaza'ir [El comercio exterior en el Este de Argelia]. - S.N.E.D. 
- Argel, 1973. - 352 p. (24 X 17), 16 dinares argelinos. 
Tesis doctoral sobre el comercio del beyato de Constantina (puertos de 
La Calle, Bona, Djidjel, etc.), del siglo XVII a principios del XIX. Recalca 
la importancia del comercio con Mahón. Buena bibliografía y documenta-
ción inédita, principalmente francesa y argelina. Las exportaciones arge-
linas hacia España emn principalmente de cereales y los mahoneses tu-
vieron tendencia a tener el monopolio de un puerto, aunque fuera peque-
ño. Se señalan las dificultades de principios del siglo XIX, por la política 
monopolística de las exportaciones que practicaron las dos sociedades de 
judíos, los Bacri y los Bouchnak, que pesaron mucho en el comercio his-
pano-argelino de ese período. - M. E. 
95291 LADJILI, JEANNE: La paroisse de Tunis au XVIII' siec/e d'apres les 
registres de catholicité. - «Ibla» (Túnez), núm. 134 (1974), 227-277. 
Artículo que estudia la situación de los cristianos y esclavos en el reino de 
Túnez en el siglo XVIII, a partir de registros eclesiásticos de la parroquia 
católica. Junto a sardos, corsos, genoveses y provenzales se encuentran al-
gunos españoles, principalmente de la orden de los Trinitarios. - A.-H. G. 
95292 BAzAL, JEAN: La Caravane des Gitans. - Collection «L'Histoire au 
jour le joun>. - París, 1968. - 190 p. (in-8). 
Rec. «Revue du Nord» (Lille), núm. 200 (1969), 145. Estudio de la mentali-
dad gitana contemporánea en su contexto español; evasión de oro de Fran-
cia a través de España. - N. C. 
95293 GILLET, BERNARD: Historia del deporte. - Ediciones Oikos-Tau (Co-
lección «¿Qué sé?», núm. 30). - Vil asar de Mar, 1971. - 126 p. 
(17,5 X 11,5). 
Librito divulgador del desarrollo y evolución del deporte. De modo parti-
cular trata del carácter del deporte en Gran Bretaña, Francia, Alemania 
y Estados Unidos. - A. So. 
Aspectos religiosos 
95294 Bibliographie. - «Anuarium Historiae Conciliorum» (AugsburgjFrci-
burg), VI, núm. 2 (1974), 441-454. 
Bibliografía indicativa sobre historia de los concilios. La presente entrega 
incluye 295 entradas, varias de ellas referentes a temas de interés para la 
historia de la Iglesia hispana (aspectos varios del Concilio de Elvira, con-
cilios de Toledo, reformas del Letrán IV, Trento, etc.) con inclusión de 
trabajos no reseñados en IHE. - M. R. 
95295 Dizionario degli 1 stituti di perfezione diretto da GUERRINO PELLIC-
CIA (1962-1968) e da GIANCARLO ROCCA (1969). - Vol. Is Aa-Camaldo-
li. - Edizione Paoline. - Roma, 1974. - XXXIV p. + 1.727 columnas 
(28 X 20). 
Se inicia la publicación de este copioso y cuidado diccionario. Compren-
den, sus voces, las órdenes, congregaciones y demás institutos religiosos 
(católicos o no) y sus ramas; y las nociones abstractas doctrinales (teoló-
gicas, ascéticas, místicas, jurídicas), económicas, psicológicas y sociológicas, 
relacionadas con la vida consagrada, por supuesto también aquellas enfo-
cadas en una perspectiva histórica. Salta a la vista su interés para la his-
toria hispana, si se tiene en cuenta, a pesar de la escasa densidad de 
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nuestra vida monástica altomedieval derivada de la existencia de AI-An-
dalus, la contrapartida de la repoblación monacal, la influencia de Cluny, 
las órdenes militares, los jerónimos, etc. Y a partir de la Edad Moderna 
la fecundísima vitalidad española en tal campo. Entre los artículos de 
este tomo, señalemos los relativos a las órdenes de Alcántara y Calatrava; 
a las reformas o ramas religiosas hispanas (agustinos recoletos, francisca-
nos alcantarinos, basilianos españoles); a tal actividad en Hispanoaméri-
ca (betlemitas, fundados en Guatemala por Pedro de Betancour) o Europa 
(fray Buenaventura Gran de Barcelona, en el Lazio); y en el impulso de 
los siglos XIX (san Antonio María Claret) y xx (obispo Blanco Nájera, fun-
dador de las Discípulas del Divino Maestro). También las referencias his-
panas en los artículos generales como los dedicados a la arquitectura mo-
nástica occidental, a la arquitectura benedictina y a los benedictinos. En 
el que trata de la agricultura la visión de la colonización monástica en 
la España medieval es confusa e inexacta. - A. L. 
95296 Dizionario degli listituti di perfezione diretto da GUERRINO PELLICCIA 
(1962-1968) e da GIANCARLO ROCCA (1969-... ). II. Cambiagio-Conventua-
lismo. - Edizioni Paoline. - Roma, 1975. - XXVIII p. + 1.726 colum-
nas (28 x 20). 
Se continúa la publicación de este monumental diccionario (IHE n.O 95295). 
El azar de la repartición alfabética ha hecho que a este tomo correspon-
dan artículos fundamentales. Así los varios dedicados a los canónigos re-
gulares (uno de ellos a los de Roncesvalles, por H. Vissers); carmelitas 
descalzas; carmelitas descalzos; cartujos; y Compañía de Jesús. Después 
de tratar F. Vongrey de la arquitectura cisterciense, lo hace de los cister-
cienses en general L. J. Lekai, precisamente no con demasiada extensión 
dada la vastedad de la materia. Es asombroso que no mencione ninguno 
de los trabajos de dom Maur Cocheril sobre el monacato cisterciense en 
la Península Ibérica. Son de interés los artículos sobre las Congregaciones 
modernas cistercienses de Castilla (por G. Guibert) y Aragón y Navarra 
(por A. Masoliver). Naturalmente que los epígrafes particulares de temas 
o personajes hispanos se dan con cierta frecuencia. Así el dedicado al 
padre Jaime Clotet y Fabrés, cofundador de los claretianos (por J. Lo-
zano). El de J. Leclercq sobre los cluniacenses elude conscientemente ser 
otra cosa que una visión telegráfica de la cronología y por ello no aborda 
ninguno de los problemas de la penetración de Cluny en la Península.-
A. L. 
95297 MORRIS, JOAN: The Lady was Bishop. - The Macmillan Co. - New 
York, 1973. - XII + 191 p. (21 x 14). 6,95 dólares. 
Trabajo encaminado a demostrar que la mujer ejerció jurisdicción cleri-
cal en la Iglesia primitiva. Basándose en el capítulo 23 del Liber Ordinum 
mozárabe, titulado «Ordo ad ordinandum abbatissam», Morris demues-
tra que hombres y mujeres eran tratados con igualdad. Trabajo desorga-
nizado y a veces superficial ya que su propósito es más polémico que cien-
tífico. - J. L. Sh. 
95298 GONZÁLEZ LA MADRID, ANTONIO: Los descubrimientos del Mar Muer-
to. Balance de veinticinco años de hallazgos y estudio. - Biblioteca 
de Autores Cristianos. - Madrid, 1973. - XVI + 340 p., 4 láms. (20 x 
x 12). 
En esta segunda edición de la excelente síntesis de los sensacionales des-
cubrimientos de los manuscritos judíos de Qumrán, a partir de 1948, se 
da la noticia del supuesto hallazgo, por el papirólogo español, José O'Ca-
llagham, profesor del Instituto Bíblico de Roma, de unos fragmentos del 
Evangelio de San Marcos y otros escritos del Nuevo Testamento entre lQs 
papiros de la cueva de Qumram, descubierta ésta en 1955 en la cuarta 
campaña de excavaciones. De confirmarse tal identificación, se reduciría 
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el papel de la comunidad cristiana primitiva en la formación de los 
evangelios, postulada por la escuela de la Historia de las Formas, ya que se 
remontaría al año 50 la redacción del tal Evangelio, del cual las copias 
más antiguas hasta 'flhora son de fines del siglo II. Se da la bibliografía 
del tema hasta el momento. Interesa el dato por suponer una aportación 
científica española en un género de estudios apenas cultivado en nuestro 
país.-A. L. 
95299 BIENVENIDO DE ARBEIZA OFM, CAP.: Reseña histórica de los capu-
chinos en Filipinas. - Editor, P. P. Capuchinos. - Pamplona, 1969. 
- 406 p. (18,5 X 23,5). 
Rec. Pere Cardona. «Estudios Franciscanos» (Barcelona), núm. 339, LXXI 
(1970), 415. Primera publicación sobre los capuchinos en Filipinas; basada 
en documentos, comprende desde su llegada en 1886 hasta nuestros días. 
-N. C. 
95300 ROBERTAZZI DELLE DONNE, ENRICA: L'espulsione dei Gesuiti dal Reg-
no di Napoli. - Libreria Scientifica Editrice. - Napoli, 1970. -145 p. 
Rec. Luciano Guerci. «Rivista Storica Italiana» (Napoli), LXXXVI, núm. 
4 (1974), 798-799. Estudio poco profundo y poco original de la religiosidad 
de la sociedad napolitana y de otros problemas derivados de la expulsión 
de los jesuitas en 1767. No va al fondo de la cuestión. Incluye apéndice 
documental. - F.A.G. 
95301 SAINSAULIEU, JEAN: Les ermites frant;aises. - Prologue par HENRI IRI-
NÉE MARROU. - Editorial du Cerf (Colección «Sciences humaines et 
religions»).-París, 1974.-350 p. (20 x 13). 
H. 1. Marrou, en De la connaissance historique (París, <1962), proponía 
como ejemplo de investigación el methodus ad eremitas inveniendos que 
su alumno Jean Sainsaulieu había emprendido en una encuesta lanzada 
en 1950 desde la Sorbona. Sus frutos fueron recogidos en una tesis de la 
cual este libro es la publicación sin notas eruditas ni apéndice docum~ntal. 
Se ocupa del eremitismo francés entre el siglo XVII y la Revolución. Dado 
lo escasamente tratado que el tema ha sido entre nosotros, la obra tiene 
un cierto valor estimulante para nuestra historiografía. En ella misma se 
abordan cuestiones hispanas. El ermitaño español Alfonso, predicador de 
la penitencia en el Norte de Francia, fue quemado vivo en Lille en 1458; 
el primer anacoreta del Mont-Roland, en Dóle, capital del Franco Condado 
español entonces, fue un funcionario de este lado de los Pirineos; en el tal 
Franco Condado, la represión del eremitismo dirigida desde Madrid fue 
despiadada, desde 1654. Las peregrinaciones a pie a los países del sol, Espa-
ña, Italia, Palestina, fueron moda entre los ermitaños franceses. - A. L. 
Aspectos culturales 
95302 HAMZAOUI, RACHED: L'Académie de langue arabe du Caire. Histoire 
et Oeuvre. - Université de Tunis (Faculté de Lettres et Sciences 
Humaines, Sixieme Série: Philosophie-Littérature, vol. VIII).-
Túnez, 1975. - 661 p. (24 X 15,5). 
Voluminosa tesis doctoral sobre inicios (1932) y labores de la más impor-
tante de las Academias de la Lengua del mundo árabe, seguidora en gran 
parte de la francesa pero afrontada con problemas específicos del mundo 
árabe y egipcio moderno. Aparte de este interés general, algunos aspec-
tos interesan a la historia de España: estancias en España o estudios his-
panísticos de algunos de sus miembros fundadores, por qué no figuró un 
e~pañol entre los 5 miembros fundadores no·árabes, etc. - M. E. 
95303 AGREDA BURILLO, FERNANDO DE: Encuesta sobre la literatura marro-
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quí actual.. - Prólogo de PEDRO MARTÍNEZ MONTAVEZ. - Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura (Cuadernos del «Seminario de Literatu-
ra y Pensamientos Arabes», 2). - 71 p. (25 X 17) 100 ptas. 
Publicación que retleja aspectos culturales de la literatura marroquí ac-
tual, sometiendo a cuestionario a ~ escritores. Varios temas retleJan los 
conocimientos oe esos escritores acerca de la historia, la lengua y la cultu-
ra española. El prólogo de .Pedro Martínez Montávez apunta diversas cau-
sas históricas y culturales que explican el desconocimiento español moder-
no de la cultura y la realidad marroquí. - M. E. 
95304 TAHAR, AHMED: La. poésie populaire algérienne (melhCtn). Rythme, 
Mélres el Formes. - S.N.E.D. (Publications de la Bibliotbeque Na-
tionale, col. Littérature populaire, vol. 1). - Argel, 1975. - 422 p. 
(24 X 16). 42 dinares argelinos. 
Detenido estudio de la poesía popular argelina, en su aspecto formal, con 
capítulos y múltiples referencias a sus orígenes andalusíes, tanto en su 
torma zejelesca como de moaxajas. Cita autores hispanoárabes, pero ig-
nora importantes estudios españoles modernos. - M. E. 
95305 YELLES, DJELLOUL; HAFNAOUI, AMOKRANE: AI-Muqdwama al-djazdiriyya 
ti ach-chi'r al-ma/hCin [La Resistencia argelina en la poesía popular]. 
- S.N.E.D. (col. AI-TuriHh al-Sa'bi). - Argel, 1975. -167 p. (24 X 16). 
5 dinares argelinos. 
Antología de poemas populares sobre diversos episodios de la Resistencia 
argelina contra la ocupación francesa. Referencias a metros y estilos poé-
ticos nacidos en AI-Andalus. - M. E. 
95306 KABBANI, NIZAR: Poemas amorosos árabes. - Traducción de PEDRO 
MARTÍNEZ MONTÁVEZ. - Instituto Hispano-Arabe de Cultura (Colec-
ción de «Autores Arabes Contemporáneos», núm. 5). - Madrid, "1975. 
-196 p. (18,5 X 14). 
Segunda edición aumentada. Traducción de poemas de un poeta sirio mo-
derno, en que figuran varios clásicos sobre la «nostalgia de AI-Andalus» o 
rememoración histórica tradicional árabe a la España musulmana, com-
parándola con la actual. Referencia bibliográfica a estudios y traducciones 
españolas de este poeta. - M. E. 
9:;307 Historia. de los estilos artísticos. - Tomo 1: Desde la Antigüedad 
hasta el Gótico. - Tomo 1I: Desde el Renacimiento hasta el tiem-
po presente. - Dirigida por URSULA HATJE. - Traducción de MIGUEL 
ÁNGEL SAN MARTÍN (tomo 1) y de ANTON DIETRICH (tomo 1I). - Edi-
ciones Istmo (Colección «Fundamentos», 35 [36] Y 37). - Madrid, 
1973. - Tomo 1: 359 p. + 4% ils.; tomo 1I: 348 p., 444 ils. (18 X 11). 
útil síntesis de la evolución de los estilos artísticos más significativos del 
arte occidental, desde la Edad Antigua hasta el presente traducida del ori-
ginal alemán publicado en 1971. No sólo se estudian los elementos exter-
nos característicos de cada uno de ellos, sino que se señalan también los 
factores primordiales, circunstancias políticas, económicas o conceptuales, 
que originaron o causaron la cristalización de determinados rasgos artís-
ticos o utilitarios en las diversas manifestaciones plásticas. Y en función 
del estudio de los estilos se describen y analizan las obras de arte, algunas 
(1840) reproducidas en el texto, y aunque las ilustraciones son de pequeño 
tamaño facilitan la comprensión del texto. Se incluye: índice onomástico; 
índice de épocas, estilos, movimientos, fuentes y obras artísticas; e índice 
de ilustraciones. - A. G. 
95308 CHUECA GOIIlA, FERNANDO: Historia de la Arquitectura occidental. 
El siglo XX. De la Revolución Industrial al Racionalismo. - Semi-
narios y ediciones. - Madrid, 1974. - 291 p. 215 dibujos y reproduc-
ciones (18 X 11). 
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Manual que expone claramente el desarrollo de la arquitectura occidental 
en el siglo xx. Define con claridad los diversos conceptos de estilos arqui-
tectónicos conectándolos con sus precedentes y su posterior evolución, 
tratando a la vez de enmarcar cada estilo en su contexto sociopolítico. e 
ideológico. Incluye una bibliografía general y otra por temas, y un índice 
onomástico. - A. So. 
95309 GHRIB, RACHID: Bordj Ghazi Mustafa [El fuerte de Gazi Mustafá]. 
- «Revue d'Histoire Maghrébine» (Túnez), núm. 4 (1975), 85-90 (en 
árabe) y 221-223 (en francés). 
Estudio de un joven investigador del Instituto Nacional de Arte y Arqueo-
logía de Túnez sobre el conjunto arquitectónico de este monumento de la 
isla de Djerba, que fue restaurado en el siglo XVI por Ghazi Mustafá, por 
orden de Dargouth, en su lucha contra los españoles. - A.-H. G. 
95310 GASTON, MARGUERITE: Images romantiques des Pyrénées. Les Pyré-
nées dans la peinture et dans l'estampe de l'époque romantique.-
Les amis du Musée Pyrénéen. - Lourdes, 1975. - 351 p., 97 láms., 1 
mapa (27 x 21). 
A base de estudiar sucesivamente, los artistas, las obras, las técnicas y el 
estilo artístico, la autora intenta precisar la relación existente entre el 
Romanticismo y los Pirineos. A todo ello hay que añadir gran cantidad de 
datos biográficos. La obra, de una gran erudición, se apoya en una docu-
mentación exhaustiva, al menos en lo concerniente a los fondos franceses. 
-M.D. 
95311 FRANCES CAUSAPE, MARÍA DEL CARMEN: Cerámica farmacéutica inglesa. 
- «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» 
(Madrid), núm. 87 (1971), 97-106, ils. 
Describe las formas de los recipientes farmacéuticos ingleses, clasificán-
dolos por épocas en base a su decoración: los primeros, del siglo XVI, eran 
de influencia italiana y española; los del siglo XVII de tipo holandés. 
Muestra la aparición de temas ornamentales típicamente ingleses. - A. L. G. 
95312 S[ÁNCHEZ] MESEGUER, JosÉ: La conservación de la cerámica, método 
y técnicas. - En «Miscelánea Arqueológica, 11» (IHE n.O 93092), 
329-337. 
Consideraciones generales sobre la conservación de las piezas cerámicas, 
con inclusión de la bibliografía básica sobre el problema, e indicación de 
las clases de tratamientos a que se les puede someter, después de diag-
nosticado su estado de conservación. - M. Ll. C. 
Historia local 
95313 EL BOUABDELLI, EL MADHI: «Dalil el hairan ou anis essahran fi akh-
bar madinati Quahran» (Le guide de l'indécis et le compagnon du 
veilleur sur les annales de la ville d'Oran), par Mohamed ben Yous-
souf Ezzayani. - «Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéo-
logie d'Oran» (Orán), núm. 1 (1975), 1-12. 
Presentación de una obra manuscrita sobre la ciudad de Orán y sus gober-
nadores de época otomana, desde la conquista de la ciudad a los españo-
les (1792) hasta la ocupación francesa. - M. E. 
Historia por países (por orden alfabético) 
95314 JULIEN, CHARLES-ANDRE: Histoire de l'Afrique du Nord. Tunisie-Al-
gérie-Maroc. - 1. Des origines ii la conquéte arabe (647 ap. J. C.).-
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Il. De la conquete arabe a 1830. - S.N.E.D. - Argel, 1975. - 333 y 
256 p. (23 X 14). 45 dinares argelinos. 
Reimpresión de la segunda edición (París 1952) de este manual clásico de 
la historia del Norte de Africa. A pesar de su utilidad, esta edición, pasa-
do casi un cuarto de siglo, está atrasadísima por su bibliografía e ignora 
capítulos enteros de la historia magrebí que han sido investigados desde 
entonces. Pero su reimpresión, después de las independencias de los tres 
países, indica lo acertado de los enfoques del autor, cuando hizo la obra, 
en los años 30. La traducción árabe de 1969 había sido puesta al día. - M. E. 
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